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QPer a moldre bé la palla,
els matxos van corrent,
donant voltes per l’era
per a que els trills vagen molent.
Los pajaritos y yo
nos levantamos a un tiempo,
ellos a cantar el alba,
yo a llorar mis sentimientos.
Pel matí tinc perea,
a migdia fa calor,
per la vesprada els mosquits,
jo no vull ser llaurador.
Del tiempo que no he cantado,
tengo mi gracia perdida,
cantaré como sabré
pero no como sabía.
Per a segar, bona palla
per a batre, bon ponent
per anar a vore a les xiques
ha d’anar u ben calent.
El trigo, cuando está seco,
hay que segarlo y trillarlo;
para comer de este pan,
cuántas veces he sudado.
Para moler una garba,
los machos han de ir corriendo
por los altos, por los bajos
por las orillas y por el medio.
Doloretes, filla meua,
no et cases amb llaurador
que et farà collir bajoques
en el ple de la calor.
Ole, con ole, con ole;
ole, con ole, mil veces;
ole, con ole, con ole,
dicen los aragoneses.
Vente conmigo a la era 
ayúdame a trillar
que quieres casarte pronto
y no podremos comer pan.
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